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ABSTRACT 
 
Background and Research Objectives 
Menarche is the first menstruation as a natural process that occurs in the reproductive 
female which age in women varies although the normal age is usually 10.5-15.5 years. 
However, many adolescents and special needs teenagers feel worried and anxious when 
menarche comes that influenced by her knowledge and family support. The aim of this 
research is to determinethe relationship of knowledge and family support with preparation 
of menarche for students with spesial needs at SLB 2 and Wacana Asih Padang City. 
 
Method 
Quantitative research with cross sectional design was carried out in SLB 2 and Wacana 
Asih of Padang city, from January 2019 to May 2019. Responden were 30 teen age 8-15 
year and before menarche. The research instrument was used a questionnaire. Data 
analysis was performed by using Chi-Square Analysis (p<0,05). 
Results  
The results showed there were 53.3% of the female students declaredunreadiness to face 
menarche. From bivariate analysis we know that there is significant relationship between 
knowledge (p=0.004) and family support (p=0.009) with preparation of menarche for 
students with special needs in SLB 2 and Wacana Asih Padang City. 
 
Conclusion 
There is significant relationship between knowledge and family support with preparation 
of menarche for students with special needs in SLB 2 and Wacana Asih Padang City. For 
health worker, teacher, and parents should  give knowledge about menarche earlier in 
order that they are ready to face menarche. 
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ABSTRAK 
 
Latar Belakang dan Tujuan Penelitian 
Menarche merupakan menstruasi pertama yang terjadi pada wanita dalam rentang usia 
10,5-15,5 tahun. Remaja normal maupun berkebutuhan khusus yang akan menghadapi 
menarche akan merasa takut dan cemas dalam menghadapi menstruasi pertamanya yang 
dipengaruhi oleh  pengetahuan dan dukungan keluarganya. 
Penelitian ini bertujuan untuk megetahui pengetahuan dan dukungan keluarga dengan 
kesiapan menarche pada siswi berkebutuhan khusus di SLB N 2 Padang dan SLB Wacana 
Asih Padang. 
 
Metode  
Penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional, dilakukan di SLB N 2 Padang dan 
SLB N Wacana Asih Padang dari bulan Januari 2019 sampai bulan Mei 2019. Responden 
penelitian adalah Siswi yang berusia 8-15 tahun dan belum menstruasi sebanyak 30 
responden. Instrument penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Analisis data secara 
univariat dan bivariat dengan menggunakan analisis chi-square (p<0,05). 
 
Hasil  
Hasil penelitian menunjukkan 53,3% responden termasuk kategori tidak siap menghadapi 
menarche. Hasil bivariat terdapat hubungan antara pengetahuan (p=0,004), dukungan 
keluarga (p=0,009) dengan kesiapan menarche pada sisiwi berkebutuhan khusus di SLB 
N 2 Padang dan SLB Wacana Asih Padang. 
 
Kesimpulan 
Terdapat hubungan antara pengetahuan, dukungan keluarga dengan kesiapan menarche 
pada siswi berkebutuhan khusus di SLB N 2 Padang dan SLB Wacana Asih Padang. 
Diharapkan tenaga kesehatan, guru, serta orangtua lebih mempersiapkan anak 
perempuannya dalam kesiapan menghadapi menarche. 
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